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‌چکیده
 موردیامدهای این پدیده و پتوجه به علل  ها و مشکلات ناشی از آن، یبآسی اخیر با توجه به افزایش آمار طلاق در کشور و ها سالدر ‌مقدمه:
 .بود طلاق در تجارب افراد مطلقه شهر رشت یامدهایو پاز انجام پژوهش حاضر، تعیین بسترها  است. بر این اساس، هدف گرفته قرار توجه
طلاق بودند، با  زن و مرد که دارای تجربه 52شد. بدین منظور،  روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجاماین مطالعه به  :‌روش
کدگذاری گردید و در قالب مضامین اصلی و فرعی  آوری، ثبت و ها جمع استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی مورد بررسی قرار گرفتند. داده
 .بندی شد طبقه
 9زمینه بسترهای طلاق شامل  ها در یافته مضمون فرعی گردید. 12مضمون اصلی و  6کد اولیه،  615ها منجر به شناسایی  تحلیل داده ها:‌یافته
ادراک «سه مضمون کلی  شاملزیرمضمون  21 نیز ازپیامدهای طلاق  بود.» خرد تعاملی وکلان، بسترهای « سه مضمون اصلی وزیرمضمون 
 .  تشکیل شد» شخصی و فرهنگی -اجتماعیپیامدهای اقتصادی، 
بودن و تعاملی بودن ابعاد طلاق، چرخشی بودن عوامل طلاق و  چند بعدی دهندهنشان  کنندگان مشارکتساختار نهایی تجربه ‌گیری:‌نتیجه
برای هرگونه برنامه پیشگیرانه، مشاوره و مداخله در بحران طلاق باید به این  ،بنابراین باشد. میامدهای طلاق یپ روابط ساختاری میان بسترها و
 .بعدی توجه شود روابط ساختاری، پیچیده و چند
‌مطالعه کیفی ،پیامدهابررسی طلاق،  ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
:‌یک‌مطالعه‌شهر‌رشتبسترها‌و‌پیامدهای‌طلاق‌در‌‌.احمددوست حسین، جعفری سدهی رضا، محمدی شاهرخ، محمدی رزگار‌ارجاع:
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‌مقدمه
به ازای هر  3931سال احوال کشور، در   بر اساس آمار ثبت
یک مورد طلاق به ثبت رسیده  ،مورد ازدواج در کشور 4/4
 ،به ازای هر پنج مورد ازدواج 2931سال   در حالی که است؛
رشد  ،آمارها بر اساس ،بنابراین شده بود.یک مورد طلاق ثبت 
و است یافته  گذشت زمان افزایش نرخ طلاق در کشور با
رشد طلاق در استان  ،و در این میان باشد میکننده  نگران
کننده است و نرخ آن نسبت به میانگین  نگران نیز گیلان
سال  در آخرین آمار رسمی گزارش شده است.کشوری بالاتر 
نظر میزان طلاق در کشور در جایگاه  گیلان ازاستان ، 3931
و در استان گیلان نیز شهر رشت در مقام  بودگرفته  دوم قرار
حل رایج و قانونی عدم  پدیده طلاق راه )1(اول قرار داشت 
سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند 
اما  ،)2زناشویی و اختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند است (
که متأثر از عوامل روانی،  باشد میبعدی  ای چند طلاق پدیده
 ).3اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است (
چهار دسته عوامل اجتماعی،  به در تحقیقی، علل طلاق
در . )4( گردیدبندی  شناختی، خانوادگی و اقتصادی تقسیم روان
نداشتن  ها به علل گوناگونی مانند مورد علل طلاق پژوهش
تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و 
اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و 
ها  مشکلات ارتباطى، اعتیاد، دخالت خانواده ،)5اختلاف سنی (
 ،)7نارضایتی جنسی ( ،)6و بیمارى روانى یکى از زوجین (
و دیگران در شناخت ناکافى همسر، عدم تفاهم، دخالت فامیل 
های  زندگى، بیکارى، اجبارى بودن ازدواج، کمبود مهارت
های  زندگى، اعتیاد، سن پایین ازدواج، شهرنشینى، بیماری
های جنسى و ارتباطى  جسمى یا روانى همسر، کمبود مهارت
جای اطرافیان در زندگى  میزان دخالت بی ،)8در ازدواج (
ضایت زندگى زوجین، میزان تفاوت منزلت بین زوجین، ر
عدم  ،)9زناشویى و تصور مثبت از پیامدهاى طلاق (
دخالت خانواده همسر، ناتوانى در برقرارى  -پذیری ولیتؤمس
وفایی همسر، مشکل  علاقگی به همسر، بی روابط عاطفى، بی
داشتن در برقرارى روابط جنسى مطلوب، برآورده نکردن 
انتخاب  ،)11اعتیاد ( ،سن پایین ،)01انتظارات یکدیگر (
حد یکى از زوجین به  از نادرست اولیه و وابستگى بیش
روابط جنسی  ،)31های ارتباطی ( عدم مهارت ،)21خانواده (
نامشروع از سوی شوهران و محرومیت جنسی در مورد زنان 
 ی مانندبه علل نیز خارجی مطالعات. در اند اشاره کرده )41(
ک زندگی، رابطه های سب فقدان ارتباط، تعارضات نقشی، ارزش
مشکلات  ،)51ی، مشکلات جنسی (یجنسی فرازناشو
آفرین خاص،  های منفی، رفتارهای مشکل شخصیتی، نگرش
 استفاده جسمانی، سوء سوء ،)61ی (یرابطه جنسی فرازناشو
 مصرف الکل، سوء سوء ،)71مصرف الکل و مواد مخدر (
ار، تعهد افراطی به ک ،)81استفاده جسمانی و عاطفی، خیانت (
مشکل با خانواده همسر، رابطه جنسی فرازناشویی، مشکلات 
اعتمادی ناپختگی، فقدان  جنسی، فقدان حمایت اقتصادی، بی
مصرف الکل و مواد مخدر ناسازگاری،  سوء ،)91ارتباط (
استفاده جسمانی، کلامی و  سوء ،)02خیانت، رشد ناموزون (
به الکل، بیماری  جنسی، فقدان تعهد به ازدواج و خانواده، اعتیاد
ها، فقدان ارتباط، تعارض بر سر سبک  روانی، دخالت خانواده
اشاره  )22مشکلات عاطفی ( و خیانت، فقدان عشق ،)12زندگی (
 .شده است 
عقیده دارد که  )پژوهشگر خانواده و ازدواج( namttoG
خطر فزاینده آسیب  همچونطلاق پیامدهای منفی فراوانی 
مرگ، شیوع به های اتومبیل منجر  روانی، میزان تصادف
جسمی، خودکشی، خشونت، قتل برای  های فزاینده بیماری
زوجین و خطر افسردگی و خودکشی، انزوا و شایستگی پایین، 
را ن برای فرزندان ییمشکلات تندرستی و عملکرد تحصیلی پا
انی و فیزیکی زنان، سلامت رو ،). طلاق32دارد (به دنبال 
). بخش 42دهد ( مردان و فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار می
به پیامدهای طلاق برای زنان،  ،از تحقیقات طلاق یدیگر
 ،نمونه به عنوان .)52-03( است  مردان و کودکان پرداخته
 باشد. میپذیری زنان از پیامدهای اجتماعی طلاق بیشتر  آسیب
نان از آینده اقتصادی خود در مورد نگرانی ز در این مورد،
 مردان و باشد. میفرزندانشان و گفته مردم بیشتر از مردان 
مردان هم دو از ازدواج مجدد بیزار بودند و هم زنان و  زنان هر
نسبت به  ینیب بداحساس مشابهی از رها شدن پس از طلاق، 
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زنان ی، در پژوهش دیگر ).92اهم نداشتن با همسر داشتند (تف
مطلقه در مقایسه با مردان مطلقه شرایط حادتر اجتماعی را در 
احساس  ها با بدین معنی که آن ؛کنند زمان طلاق تجربه می
شده، سردی و سرزنش بیشتری از سوی اطرافیان نزدیک  طرد
 -نظر اقتصادی پیامدهای طلاق از ،نهایت در. رو هستند هروب
 اجتماعی، روانی و عاطفی بین زنان مطلقه مقیم ایران در هر
تر از  یک از سه مرحله (قبل، حین و بعد) از طلاق نامطلوب
 ). 03( باشد میمردان ایرانی 
نشان داد که افراد مطلقه دارای میزان  ای مطالعه نتایج
تر  های درماندگی و خودپنداری ضعیف بهزیستی پایین، نشانه
که کلیه ابعاد کیفیت زندگی (سلامت   طوری  به؛ هستند
شناختی و روابط اجتماعی و محیطی) زنان مطلقه  فیزیکی، روان
 .)62داری کمتر از زنان غیر مطلقه است ( یصورت معن  به
، رسد مشکلات عاطفی در آغاز برای مردان شدیدتر به نظر می
دوی  که هر حالی اما برای زنان استمرار بیشتری دارد؛ در
سردرگمی ، نفس پایین عزت ،ها در سال اول پس از طلاق آن
 نمایند و تردید و افسردگی را تجربه می ،اضطراب ،خشم، نقش
زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد که دچار افسردگی 
اند، با  افرادی که طلاق را تجربه کرده. )13شوند (
. در باشند می  مواجههای متعدد فردی و بین فردی  کشمکش
این فرایند، هویت آشفته، فقدان امید، تغییر در سبک زندگی و 
اجتماعی و شغلی از پیامدهای طلاق  روابطمشکلات جدی در 
 ). 03( رود به شمار می
های کمی به بررسی تجربه طلاق در فرد  تاکنون پژوهش
مطلقه و بررسی علل و پیامدهای آن از دیدگاه فردی که 
تجربه که  حالی در پرداخته است؛ است،  تجربه کرده طلاق را
جدایی و طلاق در زوجین اغلب دارای معانی مختلف مربوط 
 zaiD-zemoGآن است.  از های قبل، حین و بعد به واقعیت
ها  به این نتیجه رسید که آن ،در مصاحبه عمیق با زنان مطلقه
ن شده خود را مانند یک داستا  احساسات و عواطف تجربه
در بررسی  gnonaGو  prahS). 23کنند ( دردناک بازگو می
 که از طلاق نشان داد تجربه زیسته زنان روستایی اتیوپی
. دارد، نشان از طرد اجتماعی مطرح شدههای  برخی از داستان
 کنندگان به دلیل طلاق تحت درمان قرار بسیاری از مشارکت
دوستان متأهل  نظر اجتماعی ها بعد از طلاق از اند. آن گرفته
کردند که  اند و احساس شرم می داده دست خود را از
زده به ایجاد  و خیلی وحشتاست ازدواجشان بادوام نبوده 
 تحقیقیک  نتایج). 33پرداختند ( ارتباط با دوستان قدیمی می
که زنان مطلقه در حاکی از آن بود کیفی  روشداخلی به 
ترین  ز مهمشوند و ا هایی مواجه می جامعه با چالش
 توان به میکننده  شده میان زنان مشارکت های کشف دغدغه
تبعیض جنسیتی به دنبال تغییر وضعیت تأهل، ناپذیرا بودن و 
). از 43( اشاره کردبه حاشیه رانده شدن زن به دنبال طلاق 
) 23-73(کیفی گذشته در مورد تجربه طلاق  مطالعات
استنباط کرد که تجربه زیسته فرد از پدیده طلاق  توان می
 ؛تجربه طلاق تحت تأثیر جنسیت است فراوانی دارد.اهمیت 
از  پسبه این شکل که زنان تجربیات جنسیتی بیشتری 
تجربه طلاق تحت تأثیر بستر اجتماعی  ،همچنین .طلاق دارند
 .گیرد میو فرهنگی شخص مطلقه قرار 
که بیشتر  استپیشین این  های یکی از مشکلات پژوهش
 اند پرداختهبه بررسی علل طلاق  )4-41( به شکل کمی ها آن
افراد مطلقه  و کمتر به بررسی عمیق تجربه عوامل طلاق در
 است. در تحقیقی مشخص گردید که تنها  شده پرداخته
درصد مطالعات گذشته در مورد علل طلاق به شکل  7/3
ی آور جمعی ها از روش درصد 1/1 تنها وکیفی صورت گرفته 
 ،همچنین). 2مصاحبه بوده است ( لهیوس  به ها اطلاعات در آن
کیفی گذشته به تجربه زنان از پیامدهای  های پژوهش اغلب
اند  زن بوده بیشترها  کنندگان آن اند و مشارکت طلاق پرداخته
 مطالعاتتحقیق حاضر برای پر کردن شکاف ). 23-73(
بررسی پیامدها و بسترهای طلاق با رویکرد  به دنبالگذشته 
کنندگان  از مشارکت ،کنندگان زن کیفی بود و در کنار مشارکت
 .کردمرد نیز برای مقایسه عوامل تجربه آنان استفاده 
 از طرف دیگر، در پدیده طلاق ملاحظات فرهنگی و
ی ها فرهنگعلل طلاق در  که چرا)؛ 83( اجتماعی وجود دارد
نگر بودن  بافت لیبه دل ). بنابراین،93ت است (گوناگون متفاو
مطالعه عمیق تجربه پدیده در روش  ) و04تحقیقات کیفی (
و پژوهش حاضر تلاش کرد تا با رویکرد کیفی  )،14( کیفی
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ق بپردازد. هدف از انجام تحقی و بسترهای طلاق در شهر رشت
پیامدهای طلاق در بافت فرهنگی شهر  حاضر، بررسی بسترها و
کننده نرخ طلاق آن نسبت به  نگران با توجه به آمار بالا و رشت
 2931-39های  ) در طول سال1در این شهر ( میانگین کشوری
با توجه به  ،بنابراین کنندگان آن جمعیت بود. از دیدگاه مشارکت
 خصوص استان گیلان و و به رشد آمارهای طلاق در کشور
شکاف تحقیقات گذشته در بررسی کیفی بسترها و پیامدهای 
برای فرد مطلقه و تجربه طلاق در بافت جنسیتی،  به ویژهطلاق 
به این شکل  مطالعه حاضرفرهنگی و اجتماعی، سؤال اصلی 
که بسترها و پیامدهای طلاق در شهر رشت از دیدگاه  مطرح شد
 چیست؟ ،اند تجربه کرده افرادی که این پدیده را
 
‌‌روش
این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام 
کند  یجستجو م ال راؤپاسخ این س تحقیق پدیدارشناسی شد.
مردم  پدیده توسط یک ماهیت تجربه و ساختار«که 
مطالعه تجربه زیسته  ،صورت ویژهپدیدارشناسی به ». ؟چیست
). مسأله اصلی در کاربرد 93( یا زیست جهان مردم است
پدیدارشناسی، پاسخ به این سؤال است که آیا پدیده مورد نظر 
 سازی دارد یا خیر؟ مطالعه کیفی بسترها و نیاز به روشن
پیامدهای طلاق با تمام اهمیتی که دارد، هنوز در تحقیقات 
رو، در مطالعه  اندازه کافی روشن نشده است. از اینگذشته به 
گردید. محیط جغرافیایی زندگی   کیفی استفادهحاضر از روش 
استان گیلان در طول  کنندگان، شهر رشت در مشارکت
کارگیری   کنندگان با به شرکت بود. 2931-39های  سال
انتخاب شدند. استراتژی  گیری هدفمند مفهوم نمونه
گیری  گیری هدفمند در تحقیق پدیدارشناسی، نمونه نمونه
مطالعه پدیدارشناسی  گیری در از نمونه این نوع باشد. می معیار
کنندگان نماینده  ضروری است؛ چرا که نیاز است شرکت
تا معیارهای ورود  که پدیده را تجربه کرده باشند مردمی باشند
. معیارهای شرکت در مطالعه )04(به پژوهش را داشته باشند 
به طلاق، تجربه زندگی مشترک حداقل  داشتن تجربهشامل 
حداقل سه ماه و حداکثر ده سال از  گذشتیک ماه، مدت 
سال و بالای  51سن کمتر از  عدم ازدواج مجدد، ،طلاق زمان
قادر و مایل به صحبت کردن در مورد تجارب  ،سال نباشد 94
ساکن شهر رشت بود. معیار تعیین  وزندگی زناشویی و طلاق 
 حاضر، در مطالعه ها در نظر گرفته شد. حجم نمونه، اشباع داده
به شیوه ) مرد 21زن و  31( کننده شرکت 52مصاحبه با 
  .را به اشباع رساند ها گیری هدفمند، داده نمونه
های باز  و سؤال ها، از مصاحبه عمیق آوری داده برای جمع
های پیگیرانه برای تشویق  پاسخ همراه با سؤال
کنندگان جهت در اختیار گذاشتن تجارب عمیق  مشارکت
ی حاصل شده ها از داده ،ضبط هر مصاحبه از بعد. استفاده شد
ها و انطباق  نسخه از خواندن مجدد بعد .شدبرداری  رونوشت
صحت  دقت وبررسی منظور  شده، به  ضبطهای  یلفا آن با
یک کپی از نسخه مربوط برای هر  ،محتویات نسخه
هر ، آن در صورت وجود از بعد وارسال گردید کننده  شرکت
 مدت هر مصاحبه بین  .شدتصحیح  یافتادگ مازقل یا خطا
کننده دو بار  دقیقه به طول انجامید که از هر مشارکت 06-09
در شهر  ها مصاحبهمصاحبه صورت گرفت. زمان و مکان 
یین شد. تع دلخواه به کنندگان شرکترشت توسط خود 
ا این مضمون که ب بازکلی و  سؤالبا یک سری  ها مصاحبه
برای شما چگونه تجربه شد؟  گرفتید؟، طلاقشد طلاق  چی«
و شروع گردید » کنید؟ یمو این تجربه خود را چگونه توصیف 
پیگیرانه مانند  سؤالاتادامه برای کشف عمیق پدیده، از  در
  باره بیشتر توضیح دهید؟ استفاده شد.ین ا درتوانید  یم
مورد  ها، روش تحلیل مضمون و تحلیل داده  تجزیه جهت
مضمون علاوه بر کاربرد گسترده  لیتحل .ده قرار گرفتاستفا
ی کیفی، در پدیدارشناسی نیز کاربرد دارد و ها روشدر دیگر 
. در این رویکرد، کند یم دیتأک ها انسانبر روی تجربه ذهنی 
از موضوع کنندگان  شرکتبر ادراک، احساسات و تجربیات 
مراحل تحلیل مضمون شامل  گردد. می دیتأکبررسی  مورد
، تولید کدهای اولیه، ها دادهشش مرحله نزدیک شدن به 
، تعریف و ها مضمون، مرور و بازبینی ها مضمونجستجوی 
 ).24( و تهیه گزارش بودها  مضمونی گذار نام
و  abuGاز چهار معیار جداگانه  ها داده جهت اعتمادپذیری
 بلیت اعتبار،برای تضمین قا شد. ) استفاده93( nlocniL
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و سقم نتایج تأیید و تغییرات لازم اعمال داده شد تا صحت 
ها، محقق یک فرایند  داده گردد. جهت تضمین قابلیت تصدیق
های  فرض فعال در پرانتزگذاری را اعمال کرد تا از ورود پیش
متن  ن قابلیت اطمینان نیزمحقق جلوگیری شود. جهت تضمی
مصاحبه جهت کدگذاری به همکاران پژوهشگر داده شد و 
 درصد در این زمینه به دست آمد. 58ضریب توافق بالای 
ها، از حداکثر تنوع در  داده جهت افزایش قابلیت انتقال
کنندگان همچون جنسیت، سطح  های جمعیتی مشارکت ویژگی
 ن استفاده گردید. مسایلتحصیلات، تعداد فرزندان، شغل و س
 رضایت کسب شامل مطاله حاضر در شده رعایت اخلاقی
 ضبط و پژوهش در شرکت برای کنندگان مشارکت از آگاهانه
 و اطلاعات ماندن باقی محرمانه به اطمینان مصاحبه، محتوای
 از انصراف حق همچنین، و ها آن برای مستعار اسم از استفاده
 .بود کنندگان مشارکت به مراحل تمامی در تحقیق
 
‌ها‌یافته
مرد تشکیل  21زن و  31پژوهش حاضر را  کنندگان مشارکت
شان  سال و میانگین سن 05تا  02بین  ها آندادند. بازه سنی 
 وقت پارهی که کارهای محدودء تعداد جز  بهسال بود و  03
داشتند، اغلب دارای کار آزاد بودند و دو نفر از مردان بیکار و 
اغلب در سنین بین  کنندگان شرکتبودند.  دار خانهبیشتر زنان 
. ندبود  کرده  ازدواجسال  22/14سالگی با میانگین  03و  81
از راهنمایی تا کارشناسی متغیر و  ها سطح تحصیلات آن
زدیک بود. مدت زندگی به دیپلم ن ها آنمیانگین تحصیلات 
که شد  سال را شامل می 52ماه تا  9از  ها مشترک نمونه
در  کنندگان شرکتبیشتر  اگرچهسال بود.  8/5میانگین آن 
، اما اند گرفتهتوافقی طلاق  صورت بهآغاز اظهار کردند که 
 مدتخودشان متقاضی طلاق بودند.  ها ن بیش از نیمی از آ
سال در  6ماه تا  3ه بود، از گذشت طلاقشانی که از زمان 
سال بود. نیمی از  2متوسط  طور  بهنوسان بود و میانگین آن 
 3تا  1و نیمی دیگر دارای  نداشتندفرزندی  کنندگان شرکت
کنندگان منجر به  فرزند بودند. تحلیل تجارب مشارکت
مضمون یا  6مضمون فرعی و  12کد اولیه، 615شناسایی 




دست دادن شغل، ناتوانی مالی، عدم  بیکاری، از یو اقتصادمشکلات مالی  بسترهای کلان
 استقلال اقتصادی
 ای ندارد. بیکار جز طلاق چارهآدم 
 همیشه هشتمان گرو نهمان بود.
ی مذهبی و ها ارزششدن  رنگ کم
 سنتی
رنگ شدن  های مذهبی، کم رنگ شدن ارزش کم
 های سنتی ارزش
 مذهب خود مانع طلاق است.
 طلاق درگذشته بیشتر زشت بود.
 من نقش سنتی زن را قبول نداشتم. مدرنهای  یآور تغییر نقش زنان، رشد فن تغییرات اجتماعی
 همین موبایل مارو بدبخت کرد.
بسترهای میانی و 
 تعاملی
های ارتباطی،  عدم صمیمیت زناشویی، ضعف مهارت ی زناشوییها مهارتضعف 
های جنسیتی، ناکامی نیازهای  عدم درک تفاوت
 جنسی
 شوهر من یخچال بود.
 ما بلد نبودیم با هم حرف بزنیم.
 خواهد بلد نبود یک زن چه می
 ها باهم رابطه نداشتیم مدت
 زنان همشون پرتوقع هستند. ناپذیر زن متوقع، مرد مسؤولیت ی همسریها نقشعدم ایفای 
 اصلاً مرد خونِه نبود.
 بساطش بود. اش منقل و خانواده های مکرر سوء مصرف مواد، بازگشت اعتیاد
 اینقدر ترک کرد.خسته شدیم 
دلایل رمانتیک، عدم  فرار از محیط خانواده، ازدواج به ازدواج در سن پایین
 بلوغ عقلی، احساس پشیمانی نسبت به گذشته
 خواستم از دست خانواده خلاص بشم. می
 کردم. به هیچی دیگه فکر نمی
 دادم. ادامه می کاش درسم رو
 دانستم ازدواج چیه؟ چه می
 وقتی فهمیدم دنیاروی سرم خراب شد. شکنی پیمان ی زناشوییها انتیخ
خشونت و پرخاشگری همسر، بیماری روانی همسر،  مشکلات شخصیتی و روانی بستر خرد
 های همسر تحقیرها و توهین
 همیشه بدنم کبود بود.
 خورد. همیشه قرص اعصاب می
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 خونه پدر بیشتر محدود شدم. تجربه محدودیت، عدم استقلال اعمال کنترل
 توانم برای خودم تصمیم بگیرم دیگر نمی
 گن زن بیوه... میجا  همه بیوگی، لفظ مطلقه انگ اجتماعی
 از این لفظ بیزارم
قطع رابطه دوستان متأهل، محدودیت رابطه به دوستان  سردی روابط اطرافیان
 مطلقه
 با من سرسنگین شدند.
 های خودت هستن. رنگ بیشتر هم
 اگر بدونن.شن  جا مزاحمت می  همه جستجوی شغل های جنسیتی، طمع جنسی شدن در مزاحمت شدن واقعمورد طمع 
 فهمن. اول این خواسته رو دارن می
 فرصت مناسب کم است. ها، راحتی ازدواج مردان مطلقه محدودیت فرصت دشواری ازدواج مجدد
 تونن. اونا با هر کی بخوان می
 است. همش ترسم اون گذشته ترس از تکرار تجربه گذشته هراس از ازدواج
فقدان فرصت ازدواج 
 مجدد
 فرزندانم اولویت دارن. های نامناسب داشتن فرزند، سن بالا، فرصت
 دیگه جوان نیستم.
 های نامناسب پیش میاد. فرصت
 گن تقصیر تو بود. همش می قرار گرفتن در جایگاه تقصیر اتهام گاهیدر جازن 
 دوم هستی.مانند یک جنس دست  نگاه ابزاری شدگی ء یش
ادراک پیامدهای 
 اقتصادی
درک مشکلات مالی بعد 
 از طلاق
 کسی نیست مالی حمایتم بکند. نداشتن حمایت مالی، مهریه، حضانت فرزند، مشکلات مالی
 مهریه سنگین پشتم شکست.
 فرزندانم هستند.
 بیشتر مشکلاتم مالی است.
ادراک پیامدهای 
 شخصی و هیجانی
تقصیر، تنفر، پشیمانی، قربانی بودن، خشم، تنهایی، شکست،  احساسات بعد از طلاق
 اقدامات رفتاری
 همش احساس تنهایی دارم.
 قربانی یک زندگی شدم.
خطرات سلامت روانی بعد 
 از طلاق
 اعتیادم بیشتر شد. اشتغال فکری، افسردگی، بدبینی و افکار منفی
 پزشک رفتم. بارها به روان
 پر از افکار منفی هستم.
 زنان همشون اینطورین.
 
‌بسترهای‌طلاق
بستر اصلی طلاق پدیدار شد که  9ها  در نتیجه تحلیل مصاحبه
 بندی گردید. در سه مضمون اصلی تقسیم
‌بسترهای‌کلان
شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که 
زیربسترهای شود. در تحقیق حاضر  ساز طلاق می زمینه
ارزش شدن  اعتیاد، مشکلات مالی و اقتصادی، کم«
در داخل » های سنتی و مذهبی و تغییرات اجتماعی ارزش
 بسترهای کلان جای گرفت.
کنندگانی که مورد مصاحبه قرار  بیشتر مشارکت اعتیاد:
عنوان کردند. در  اعتیاد ترین بستر طلاق خود را گرفتند، مهم
، از الکل ومواد  مصرف سوءمطالعات داخلی و خارجی نیز 
ماده در  نیتر پرمصرفعلل طلاق ذکر شده است.  نیتر مهم
زن، مصرف شیشه در همسرانشان  کنندگان درخواستمیان 
از  .باشد بستری برای ایجاد دیگر علل طلاق می اعتیاد .بود
ن به توا ، میدهد یماعتیاد رخ  ریتأثدیگر علل طلاق که تحت 
خشونت نسبت به همسر، مشکلات مالی و اقتصادی، عدم 
مسؤولیت نسبت به زندگی مشترک و سردی روابط زناشویی 
کنندگان مواد در  مصرف سوءمشکل  نیتر مهماشاره کرد. 
ی ها دورهشدن طلاق و عودهای مکرر شوهر بعد از  ریناچارپذ
از  علل طلاق، بحث عنوان بهدر مبحث اعتیاد  باشد. ترک می
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و بهتر است از علت  شود یمجایگاه علت و معلول تعویض 
اعتیاد  لیبه دلی بحث شود. در زوجینی که و حلقوچرخشی 
ی زناشویی نیز ها مهارتاست، بستر عدم  داده  رخطلاق 
در  کنندگان شرکتنظر  اظهارچند نمونه از  گردد. مطرح می
اعتیاد موجب ویران شدن زندگی ما شد. «ادامه آمده است. 
از خونه  مرازد،  یممرا کتک  روز هریی رسید که جا بهشوهرم 
انداخت. خدا شاهده سه روز در اتاق انتظار  یمبیرون 
یم را دیگر ها بچهیدم. شوهرم من و خواببیمارستان 
است، بساط مصرف خو یمخواست... تنها چیزی که اون  ینم
یم را ها بچهموادش را پهن کنه... من مجبور بودم که دست 
یم پیش یک پدر ها بچه بگیرم و از این زندگی بیرون بیام.
 . »شدند یممعتاد به شیشه بدبخت 
کدام شوهر؟ شوهری که کمتر از ساعت سه شب خونه «
آمد... شوهری که دو ماه تا سه ماه حتی به من نزدیک  ینم
... مرد من به من نیاز نداشت، بدن و روحش به مواد شد ینم
‌.»نیاز داشت
نشان  کنندگان شرکتتجربه  مشکلات اقتصادی و مالی:
داد که نیرومندی بستر مالی در ایجاد طلاق نخست به این 
و  کند یمدلیل است که با عوامل دیگر طلاق تعامل پیدا 
که زندگی زناشویی غنا و صمیمیت  دشو یمی فراهم ا نهیزم
 نفس به اعتماددهد. مشکلات مالی  خویش را از دست می
و  شود یم ها آنو موجب افسردگی  آورد یممردان را پایین 
گاهی برای فرار کردن از این مشکلات به اعتیاد نیز روی 
مشکلات مالی، نسبت به زندگی  وجود با. زنان نیز آورند یم
. بستر مالی شامل بیکاری، از شوند یم تر زهیانگ یبمشترک 
پایین مادی  و سطحدست دادن شغل و مشکلات اقتصادی 
 از بعد« .شود یمی برای رخ دادن طلاق ساز نهیزماست که 
 گوشه ین که شوهرم شغلش را از دست داد، شکسته شد.ا
یه مدتی راننده تاکسی شد، اما  هرچندخونه افسرده شد. 
های زندگی را  ینههزداشت و حوصله ماشین سبک را ن
شد و در آخر  تر افسرده روز روزبهیجه شوهرم نت درآورد.  یدرنم
یل بیکاری به دلامروز دیگه جوونا «. »به مواد روی آورد
 آخرش خونن که کنند. اونایی هم که درس می ینمازدواج 
ی هم دخترش کس بیکاری بالاست. شن... تو گیلان بیکار می
 آخردهد. بیکاری هم که ازدواج کند،  ینمرا به آدم بیکار 
‌».شود یممانند من طلاق  عاقبتش
تجربه  ی مذهبی و سنتی:ها ارزششدن  کمرنگبستر 
ی مذهبی ضامن ها ارزش کهدر نشان داد  کنندگان شرکت
 تر نییپاپایداری ازدواج است و آمار طلاق در زوجین مذهبی 
ی مذهبی را ها ارزشمهم است که هر دو زوج باشد.  می
ی مذهبی مانع از طلاق شامل ایمان ها ارزش .کنند یمرعایت 
قداست نهاد خانواده و ازدواج در دین، رعایت ، به خداوند
ی اخلاقی مانند تعهد، توکل به خداوند، بخشش ها ارزش
 رنگ کمی زندگی است. ها یسختنسبت به همسر و تحمل 
ست ازدواج، یی مانند قداها ارزشی سنتی شامل ها ارزششدن 
 عنوان بهی همسران، نقش مردان شنو حرفقناعت زوجین، 
ی کودکان به والدین، گذار احترامخانواده،  گر تیهدا
در که  باشد فامیل می دانیسف شیری زوجین از شنو حرف
بستر  گردد. ی خانواده میو بقاسنتی موجب دوام  جامعه
یکی ی سنتی با بستر تغییرات اجتماعی تعامل نزدها ارزش
دانم که خانواده و ازدواج بسیار مهم است.  یممن «دارد. 
یت به رعایت حریم زناشویی ما را سفارش ب  اهلاسلام و 
این اعتقادات بیشتر از بیست سال صبر  به خاطر. من اند کرده
کردم... اگر همسرم هم مانند من به این چیزها عقیده داشت، 
زن و مردی اصول اگر «. »رسیدیم ینمگاه ما به طلاق  یچه
گاه  یچهکند را رعایت کنند،  یماخلاقی که دین سفارش 
‌».انجامد ینمبه جدایی  ها آنزندگی 
همگام با تغییرات  بستر تغییرات اجتماعی و فرهنگی:
است. بستر تغییرات  افتهی شیافزااجتماعی، آمار طلاق 
در بحث  ها ارزششدن  رنگ کماجتماعی از طریق بستر 
دارد. در بستر تغییرات اجتماعی دو زیربستر تغییر  ریتأثطلاق 
است. زنان  مؤثری ارتباطی ها یورآ فننقش زنان و نقش 
هستند و به  تر فعال و حضورخواهان تغییر نقش خود در جامعه 
. رمز پایداری زندگی زناشویی در دهند یماین امر انگیزه نشان 
و  از خانهون ی بیرها تیفعالاین تغییرات، ایجاد تعادل میان 
 هراست. فدا کردن  ی مادری و همسری برای زنانها نقش
 صحنه درهمسری و نقش فعال  -از دو نقش مادری کدام
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ارد. گذ می ریتأثی در افزایش نرخ طلاق و اجتماعفرهنگی 
مانند ی ارتباطی ها شبکهمنظور از این تغییرات، گسترش 
است. مردان مطلقه دید  نترنتیو اهمراه  ، تلفنماهواره
ی نسبت به تغییر الگوهای ارزشی از طریق این ا نانهیبدب
نسبت به سبک زندگی که  ای هنانیب دید .کردند دایپ ها رسانه
، برای زندگی زناشویی شود یمی تبلیغ ا ماهوارهی ها برنامهدر 
ضای مجازی موجب ف کنندگان شرکت دید از ووجود دارد 
 ها رسانه نیو ا شود یمگسترش روابط خارج از عرف زناشویی 
و آن را  کنند می تر آسانرابطه خارج از محدوده زناشویی را 
قدر خونه موندم رنگ دیوارها  ینادیگه «. دنده یمعادی جلوه 
را گرفتم. مرد همیشه از کله صبح تا شب بیرون است. با 
های اجتماعی دارد. خوب زنان هم  یتفعالدوستانش است و 
زنان امروز هم باید مادر و «. »را بخواهندها  ینهم دارند حق
 تر سختهم همسر و هم در بیرون از خانه باشند. پس نقشش 
. »است... مرد باید در کنارش باشد نه این که بر ضدش باشد
امیر که از طریق روابط دوستانه پیش از ازدواج با زنش آشنا 
 ها ازدواجاگه «بود و اکنون در حال طلاق است، گفت: شده 
اقدام کنند، پایدارتر  ها خانوادهبه شکل سنتی اتفاق بیفتد و 
دهد،  یمرخ  یق موبایل و اینترنتاز طرهستند، اما روابطی که 
‌.»کشد یمآخر و عاقبتش مثل زندگی من به طلاق 
‌بسترهای‌میانی‌و‌تعاملی
و  دنباش است که با هم در تعامل میمنظور از این بستر، عواملی 
تری از بسترهای دیگر دارند؛ چرا که با بسترهای  نقش پررنگ
ای برای ایجاد  گیرند و نقش واسطه دیگر در تعامل قرار می
و تعامل عوامل اجتماعی و فردی  کنند بسترهای دیگر ایفا می
های زناشویی و  ضعف مهارت«شوند. زیربسترهای  ساخته می
های همسری، ازدواج در سن پایین و  ی نقشعدم ایفا
 گیرد. در داخل این بستر قرار می »های زناشویی خیانت
ی ها مهارتضعف ی زناشویی: ها مهارتبستر ضعف 
علل عاطفی و  رندهیبرگ درزناشویی، بستری است که 
شکایت  شونده  مصاحبهی طلاق است. زنان شناخت روان
توجه  ها آنکه مردانشان به نیازهای روانی و جسمی  کردند یم
. مردان اند آمدهبه تنگ  عاطفه یبو از مردانی سرد و  کنند ینم
 طشانیشراو عدم درک  تشانیشخصنیز از عدم احترام به 
در  ها ضعف نیتر مهمیکی از  .کردند یمتوسط زنان شکایت 
ی ها تفاوتی زناشویی زوجین طلاق، عدم درک ها مهارت
یی مانند بخشش، ها مهارتعدم  باشد. زنان و مردان می
، گوش کردن، درک لهأمسی، حل تعارض، حل آور تاب
بیرونی، بستری برای رخ  از منابعهمدیگر و کمک گرفتن 
گواه برای ضعف  نیتر مهمکند.  دادن طلاق فراهم می
در زوجین طلاق، اتفاق افتادن طلاق عاطفی قبل از  ها مهارت
ی زناشویی، نقش یک ها مهارتطلاق قانونی است. بستر 
ضعف  .واسطه بر روی تشدید یا حل علل دیگر طلاق است
به فکر حفظ  ریتأخکه زوجین دیر و با  شود یمباعث  ها مهارت
یعنی زمانی که فرایند جدایی به  باشند؛ شان ییزناشوروابط 
ی دیگه رو شوهرهاکه زن و  یهنگام«. شود یمق ختم طلا
مثل دو تا دوست  هم با ها آنخوردم.  یمدیدم، غبطه  یم
کرد زنان فقط نیاز  یمکردند، اما شوهر من فکر  یمبرخورد 
کرد که ما زنان گرسنه  ینمدارند که گرسنه نمانند... فکر 
، ی دیگر محبت داشتها زنمحبت هستیم. شوهرم البته برای 
من رو دوست  اصلاًاما برای من که زنش بودم نخیر... شاید 
. »نداشت. خوب دیگه عشق من هم تبدیل به تنفر شد
شد، مثل یک گلوله برفی بود  یمکه دعوای ما شروع  یهنگام«
شد  یمینقدر بزرگ اکه دیگه  آخرششد.  یمکه هی بهش اضافه 
 .»و...زدم بیرون. فردا هم همین جریان  یمکه من از خونه 
بستر عدم ایفای ‌ی همسری:ها نقشبستر عدم ایفای 
ی همسری وابسته به جنسیت و فرهنگ است. در این ها نقش
جنس مقابل را درک  که شود بستر زوجینی مشاهده می
 در .برند یمی زناشویی رنج ها مهارتو از ضعف  کنند ینم
زن متوقع و بدون نقش همسری وجود دارد که  ،دیدگاه مردان
ی زندگی است. در دیدگاه زنان نیز جا  بهدنبال اهداف خویش 
و سنتی و مخالف ترقی زنان وجود دارد.  ریناپذ تیولؤمسمرد 
ی ها قطبمردان و زنان در یک پیوستار در  ها نقشدر این 
شوهرم دنبال مجردی خودش « .مخالف همدیگر قرار دارند
رفت با  یمروز خونه بابام بودم. اون هم  01گاهی من تا بود. 
باز هستم. من هم  یقرفگفت من  یمگشت.  یمدوستانش 
گفت همینه...  یمگفتم تو مجرد که نیستی دیگه... اونم  یم
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نیم  قد و بچه تای با چند ا خانوادهاهل زندگی و قانع بودند. هر 
ساختند و  یمی هر سختکردند. مادران ما با  یمقد زندگی 
اما زنان امروز اهل تجملات و  بودند، شوهرانشانپشت 
مقایسه کردن هستند. هرچه بیشتر داشته باشی، بیشتر بهت 
گذارند و اگر هم نداشته باشی، باید گوشه خونه  یماحترام 
‌.»خجالت بکشی ات بچهبشینی و از زن و 
ازدواج در سن پایین،  ی برای طلاق:بسترسازو سن 
. بیشترین آمارهای طلاق دهد یماحتمال طلاق را افزایش 
درصد).  06ی اولیه زندگی مشترک است (ها سالمربوط به 
. زوجینی باشد کمتر می تر نییپااحتمال بلوغ روانی در سنین 
، به دلایل هیجانی و کنند یمکه در سنین پایین ازدواج 
. ازدواج در سنین پایین کنند یمی ازدواج عقلان ریغاحساسی و 
تر به زندگی  یاحساسنگاه  ،یلی مانند فرار از خانه پدریبه دلا
ی در مورد نقش همسر، عدم بلوغ عقلانی خواه آرمانمشترک، 
و  مبدأو هیجانی و عدم استقلال مالی و عاطفی از خانواده 
ی ناپایداری هستند. زوجینی که با ها ازدواج، ازدواج تحمیلی
. داشتنداغلب سن پایینی  ،بودندرو  روبه ها خانوادهدخالت 
 ریگدر احساساتی  زوجینی که در سنین پایین ازدواج کردند،
بودند که نسبت به گذشته خود احساس پشیمانی و  کرده
ادامه  تقصیر داشتند. این موارد شامل احساس تقصیر نسبت به
فکر «حصیل، اشتغال و عدم تجربه دوران جوانی بود. ت
 بار فلاکتشم. از وضعیت  کردم با جواد خوشبخت می یم
 داداش دعوا بود. روز هراومد. خونه پدرم  بدم می ام خانواده
 دستشانخواستم از  یمبزرگم یک دیکتاتور بود. من با ازدواج 
همون کردم بعد از ازدواج به  ینمخلاص بشم. دیگه فکر 
من خیلی احساسی تصمیم «. »خونه پدری حسرت بخورم
گفت باهاش ازدواج نکن، من احمق  یمگرفتم. اگه تمام دنیا 
احساسی خیلی وابسته  لحاظ ازکردم. من  یمدوباره ازدواج 
کردم زندگی مشترک چیزهای دیگه  یفکر نمبودم و 
گفت: هر جوری  یمطور بود... اوایل  ینهمخواست. زنم هم  یم
‌.»عوض شد کلاًکنیم، اما بعد از ازدواج  یمتحمل  هم باشده 
ی ها انتیخ‌ی زناشویی و انحرافات اخلاقی:ها انتیخبستر 
و سلامت زندگی زناشویی را  کند یم ماریرا بزناشویی ازدواج 
ی زناشویی دارای پیامدهای ها انتیخ. اندازد یمبه خطر 
است. زنان پس از  دو جنسهیجانی منفی قوی برای هر 
و افکار منفی بسیاری در  شوند یمخیانت شوهرانشان افسرده 
 ها آنکه مدام برای  کنند یممورد خود و همسرانشان پیدا 
مانند  تر یرونیبمردان با پیامدهای شدیدتر و  .شود یمتکرار 
. بعد از خیانت، هر دو شوند یمرو  شدید روبه تیو عصبانخشم 
. کنند یمی نسبت به جنس مقابل پیدا تر یمنفجنس دیدگاه 
ی زناشویی از دیدگاه زوجین طلاق، گناه نابخشودنی ها انتیخ
دلیل طلاق با بستر ضعف  عنوان بهو  شود یمتلقی 
  بهی زناشویی در تعامل است. قدرت خیانت زناشویی ها مهارت
 آن از بعدبستر طلاق، در تولید هیجانات منفی شدید  عنوان
کردم و  یمکه من سه تا بچه تو خونه بزرگ ی حال در«است. 
ها را کشیدم تا  یبدبختساختم و همه  یمی تا بدبخت هزاربا 
ین این که این آقا یه هم و بچه کنم. خانه صاحباین مرد را 
کار  آنجاذره دستش باز شد، با یک کارمند بیمارستانی که 
ا بر روی که فهمیدم دنی  یوقت«. »کرد یمکرد ارتباط برقرار  یم
 به خاطریگه زنم از چشمم افتاد. سعی کردم د سرم ویران شد.
دیدمش چهره  یمکه  هر وقت اماباهاش ادامه بدهم،  ام بچه
آمد که بهم خیانت کرده بود. دیگه هر  یمکسی به یادم 
‌.»خواستم طلاقش دهم یمطوری فقط 
‌بسترهای‌خرد
فرد  منظور از بسترهای خرد عوامل مرتبط به خود شخص یا
 و در بردارنده زیرمضمون شوند ساز طلاق می هستند که زمینه
 بود.» همسر شناختی مشکلات شخصیتی و روان«
بستری خرد که ‌ی:شناخت و روانبستر مشکلات هیجانی 
کنترل هیجانات دارد و در آن  ریشه در مشکلات فردی و
ی مانند بیماری روانی تیو شخصبه اختلالات روانی  توان یم
عدم توانایی کنترل هیجانات منفی همچون خشم و همسر، 
‌عصبانیت اشاره کرد.
‌پیامدهای‌طلاق
زیرمضمون بود که در سه مضمون  21پیامدهای طلاق شامل 
فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و  -پیامدهای اجتماعی«اصلی 
گردید.   بندی طبقه» مالی و پیامدهای شخصی و هیجانی
پیامدهای طلاق  ر سه بعدکننده در ه مردان و زنان مشارکت
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ها، مردان و زنان بر  مشهودی وجود داشت. در مصاحبه
پیامدهای متفاوت جنسیتی (به خصوص زنان) در تجارب خود 
تأکید نمودند. بر همین مبنا، پیامدهای طلاق تجربه مردان و 
شده ش حاضر نیز از هم تفکیک کننده پژوه زنان مشارکت
 فرهنگی بیشترین پیامدها برای زنان در بعد اجتماعی و است.
اعمال کنترل، انگ اجتماعی، «زیر ضمون  9بود که شامل 
شدن، دشواری ازدواج سردی روابط اطرافیان، مورد طمع واقع 
مجدد، هراس از ازدواج، فقدان فرصت ازدواج مجدد، زن در 
بود. » شدگی (نگاه ابزاری به زنان مطلقه) ء یجایگاه اتهام و ش
در بعد اقتصادی مضمون مشکلات مالی برای هر دو جنسیت 
کننده سازگاری پس از  وجود دارد و از عوامل مهم تعیین
رفت. در پیامدهای شخصی  ها نیز به شمار می آن طلاق
طلاق، سه مضمون اصلی احساسات بعد از طلاق و خطرات 
از طلاق و حضور کودکان ظاهر گردید که سلامت روانی بعد 
مضمون احساسات بعد از طلاق شامل احساساتی مانند 
احساس تنهایی، شکست، قربانی بودن، تنفر و پشیمانی بود و 
کنندگان  های متفاوتی برای مشارکت نقش حضور کودکان
بهبود زندگی زناشویی، ناتوانی در رها کردن زندگی  مانند
ام به طلاق و از دست رفتن فرصت مشترک، تعارض در اقد
 ازدواج مجدد داشت.
‌تجربه‌زنان‌از‌پیامدهای‌طلاق
کننده نشان داد که بیشترین پیامدها برای  تجربه زنان شرکت
فرهنگی وجود داشت. ابعاد اجتماعی  -زنان در بعد اجتماعی
کردند، شامل اعمال کنترل، انگ طلاق که زنان به آن اشاره 
یان و سردی روابط آنان، مورد طمع واقع خوردن، ترحم اطراف
شدن، نگاه ابزاری و دشواری امر ازدواج مجدد بود که همگی  
باشد. زنان پس از طلاق نیز از  خاص دوران بعد از طلاق می
برداشت منفی دیگران هراس داشتند و دچار ترس قضاوت 
های جنسی از جمله  منفی دیگران شده بودند. مزاحمت
بود که زنان بعد از طلاق به طور مکرر با های دیگری  چالش
های زنان دال بر تصوری دوگانه در  بودند. گفته  آن مواجه شده
که هم نسبت به آن نحوی مورد ازدواج مجدد بود؛ به 
شان از آن  شده بودند و هم تحت تأثیر تجارب قبلی  برانگیخته
های کمتر  هراس داشتند. از جمله این موانع، تحقق فرصت
باشد. فقدان  ان نسبت به مردان در امر ازدواج مجدد میزن
کنندگان  مشارکت فرصت ازدواج پس از طلاق، از عامل سن
با » زنان بیوه و مطلقه«و با افزایش سن،  پذیرد نیز تأثیر می
احتمال کمتری ازدواج مجدد خواهند داشت. از وجود فرزند نیز 
 ر شده است.عنوان عامل از دست رفتن فرصت ازدواج ذک  به
زنان بیان کردند که نگاه اجتماعی و فرهنگی آنان را 
ترین بعد پیامدهای اجتماعی  . شاید سختکند مقصر قلمداد می
برای زنان مطلقه که در تحقیق حاضر به آن اشاره گردید، 
ء جامعه به آنان است. در توصیف  نگاه ابزاری و شی
ح یک شیء کنندگان، این نگاه زن مطلقه را به سط مشارکت
کند. زنان  ها را از وجود انسانی محروم می کند و آن تهی می
های  ابراز نمودند که بیشتر در معرض مشکلات و آسیب
سواد و  اند. این مسأله برای زنان کم اقتصادی قرار گرفته
صورت حادتری جلوه کرده است. بعد از طلاق و   دار نیز به خانه
، باشد ز بر عهده آنان میبه ویژه زمانی که حضانت فرزند نی
 دشواری مسایل اقتصادی برای زنان مطلقه دو چندان شده بود.
پیامدهای شخصی بعد از طلاق برای زنان شامل 
احساسات منفی و مشکلات روانی بعد از طلاق بود. اغلب 
ها در روند طلاق قادر به بازسازی خود نبودند و اعتماد به  آن
شان نسبت به خود  باوری بر بیدادند و نفس خود را از دست  
یافتند که منجر افزوده بودند و به برداشت منفی از خود دست 
ای از احساسات متعدد مانند احساس  به پیدایش مجموعه
تنهایی، حقارت، شکست، قربانی بودن، تقصیر، تنفر و 
ها گردید. تجربه تنهایی برای زنانی که دوران  پشیمانی در آن
داشتند، بیشتر احساس شده بود. زنان  تر زناشویی طولانی
  مطلقه در ارزیابی گذشته احساس شکست را تجربه کرده
کنندگانی که در مطالعه  بودند. تجربه طلاق برای مشارکت
که  کنندگانی حاضر متقاضی طلاق نبودند به نسبت مشارکت
ها احساس قربانی  متقاضی طلاق بودند، دشوارتر بود و آن
ند. در تحقیق حاضر تعدادی از کرد بودن بیشتر می
کنندگان اظهار نمودند که از خودشان تنفر دارند و  شرکت
کند که افراد خود را در  چنین احساسی اغلب زمانی ظهور می
امر طلاق مقصر بدانند. چنانچه بعد از طلاق، دستاوردها و 
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داده است، فرد از تصمیم خود این فرایند از دست که فرد در 
رضایت خواهد داشت، اما زنان در این بررسی در غالب موارد 
بدون در نظر گرفتن چنین محاسباتی و بدون توجه به واقعیات 
طلاق، اقدام به عمل و یا پذیرش آن کرده بودند. پس با 
گذشت مدت کوتاهی و در مقایسه وضعیت جدید خود با 
ترین مشکل  ه، اظهار پشیمانی کردند. افسردگی، شایعگذشت
در یک دوره پس از  ها کننده بود. آن روانی در میان ظمشارکت
طلاق علایم افسردگی مانند بدبینی، ناامیدی، افکار منفی در 
حالی و بسیاری دیگر از نشانگان  مورد خود، کسلی و بی
اضطراب جسمانی را نشان دادند. دیگر مشکلات روانی مانند 
و نگرانی مزمن در مورد آینده، ناامیدی، بدبینی و خشم معطوف 
  آمده بود.  کننده پیش مشارکت به خود برای زنان مطلقه
بعد از یک دوره کوتاه ناشی از  تمام زنان این تحقیق
های به خطر افتادن سلامت  احساس رضایت از جدایی، نشانه
یر وضعیت کنونی خود بودند. ژاله از تغی  روانی را تجربه کرده
این دوره هم «در خانواده نسبت به قبل چنین گفت: 
هایی دارد. من قبلاً خودم که همیشه بیرون بودم و  محدودیت
های پسرم رسیدگی به کار .دادم خودم خرید خانه را انجام می
توانم و این وضعیت برایم دشوار  ن اصلاً نمیکردم، اما الا می
ی را با همه مسایلی که با آن زهره زندگی زناشوی». است
دهد و درباره ترجیح آن موقعیت  درگیر بوده است، ترجیح می
کند خودش رئیس  که انسان ازدواج می وقتی« چنین بیان کرد:
عنوان   گونه نیست. وقتی به خانه است، اما در خانه پدرت این
گردی اعضای خانواده همیشه  مطلقه به آن خانه برمی
ماه به  7زهرا که در مدت این ». باشند خواهند مواظبت می
مقدار زیادی خود را محدود کرده بود، هراس خود را از 
بازار بروم «قضاوت منفی دیگران را چنین بازگو کرد: 
کنم که چنین چیزهایی را  گویند که بیوه است، احساس می می
بار جلوی  2کنم اگر  فکر می .خطاب به من خواهند گفت
گویند که بیوه است و خسته و تشنه  وم میپنجره اتاقم هم بر
نگار راجع به تغییر ». گونه است... جامعه ما این .ازدواج است
روابط و سردی روابط دوستانی که به قول خودش هنوز ازدواج 
با یکی از دوستانم هر موقع که «اند، چنین اظهار داشت:  نکرده 
  با آن .گوید که خانه نیست گیرم، مادرش می تماس می
ای سرد جوابم را  اندازهگیرم به  دوستم هم که تماس می 2
 ».دهند... حتی دوست ندارم که تماس بگیرم می
‌تجربه‌مردان‌از‌پیامدهای‌طلاق
که در بحث پیامدهای  کننده نشان داد تجربه مردان شرکت
ترین  های جنسیتی وجود دارد. یکی از مهم طلاق نیز تفاوت
کنندگان به وجود  در شرکت ها را تفاوتهایی که این  ویژگی
هایشان را  بود که زنان بیشتر مشکلات و ناراحتی این آورد،
و به دلیل  ند، اما مردان در این امر خوددارتر بودندده بروز می
راحتی از مسایل و مشکلات خود حرف تربیت مردانه، به 
زنند. به همین دلیل پیامدهای طلاق برای زنان  نمی
تر و آشکارتر از مردان و شناخت  ننده مشخصک مشارکت
تر بود، اما در بعضی جهات،  پیامدهای طلاق مردان مشکل
از تجربیات ‌تر بود. شدت پیامدهای طلاق برای مردان سخت
توان فهمید که پیامدهای هیجانی  کننده می مردان شرکت
شده است. بر شدت زنان تجربه   طلاق برای مردان گاهی به
فرهنگی، در بستر شخصی مانند  -اجتماعیخلاف بستر 
های روحی و روانی بعد از طلاق مانند افسردگی و  ناراحتی
تجربه هیجانات منفی مانند بدبینی و تفکرات منفی، مردان 
مردان پس از طلاق ‌ای مثل هم داشتند. کننده تجربه شرکت
بودند و همین بدبینی موجب بروز   نسبت به زنان بدبین شده
های هیجانی  ها شده بود. واکنش یجانی برای آنمشکلات ه
مردان نسبت به زنان به طلاق شدیدتر بود. مردان عصبانیت و 
. آن مردانی نیز که خود کردند خشم زیادی را تجربه می
مردان  .نمودند متقاضی طلاق نبودند، احساس طردشدگی می
ن اند که ای زده  بیشتر از زنان به اقدامات رفتاری شدیدتر دست
اقدامات رفتاری ممکن است شامل پناه بردن به اعتیاد، 
یکی از ‌افسردگی، خشونت و سایر اقدامات رفتاری دیگر باشد.
این پیامدهای هیجانی برای مردان، اشتغال فکری بعد از 
. مردان نیز مانند زنان به افکار زندگی گذشته، باشد طلاق می
پشیمانی و...  های خود، احساس فکر کردن به تقصیرات و گناه
پرداختند، اما زنان به دلیل این که مشکلاتشان را بیشتر بیان 
‌تر بود. زننده این اشتغال فکری برای مردان آسیب بودند،  کرده
هایی داشتند  در بستر اقتصادی مردان نیز همچون زنان نگرانی
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گونه  های خود را این هد طلاق بگیرد، ناراحتیخوا سه بچه می
توانم  دانم آیا می کنم. نمی احساس شکست می« کند: ابراز می
کسی دیگه را دوست داشته باشم. مثل یک بمب در حال 
سختی در مورد مشکلاتش امید که به ». منفجر شدن هستم
خیلی عصبانی هستم، دارم آتش «زند، گفت:  حرف می
گم چرا این ازدواج را کردم؟  خودم می گیرم. همش به می
ذهنم همیشه مشغول است. زنم مرا رها کرد، من پول 
احمد ». کرد نداشتم... مطمئن بودم اگر پول داشتم مرا ول نمی
شاید از دست یک «گوید:  سال زندگی مشترک می 22بعد از 
زندگی بد راحت شدم، اما ساختن یک زندگی دیگه سخت 
 ».کردن به زنان سخت استاست... برام اعتماد 
 
‌بحث‌
شود که در تحقیقات  با نگاهی به ادبیات پژوهش مشخص می
عنوان بسترهای اصلی   ی که بهعوامل ی،خارجداخلی و حتی 
ها همسان باشند، وجود دارد  طلاق در تمامی جوامع و فرهنگ
اعتیاد و مصرف الکل، عوامل  توان به که از جمله این عوامل می
های سنتی، روابط  عاطفی، سن پایین ازدواج، تغییر ارزش
های همسری،  های زناشویی، تغییر نقش فرازناشویی و خیانت
هایی  ) اشاره کرد؛ البته تفاوت4-81مشکلات مالی و بیکاری (
اعتیاد  در موردهم وجود دارد. مانند این که در خارج از کشور 
صرف الکل مطرح است، اما در داخل کشور بیشتر بیشتر سوء م
باشد. در خارج از  سوء مصرف موادی مانند شیشه مطرح می
های زناشویی بیشتر از داخل  کشور آمار طلاق به علت خیانت
ها در داخل کشور به نسبت خارج  است و در مقابل، تغییر ارزش
 عنوان علت طلاق بیشتر مطرح شده است. یکی ازاز کشور به 
ها شکل  آوری داده تغییراتی که در مطالعه حاضر همراه با جمع
باشد. محققان در طول  گرفته است، در بخش علل طلاق می 
ها به این نتیجه رسیدند که بحث کردن از علل  آوری داده جمع
بعدی و فرایندی ندیدن امر طلاق طلاق موجب دیدی تک 
ت در زمینه جای علل طلاق بهتر اس  شود. بنابراین، به می
بسترهای طلاق بحث و جستجو شود؛ به این معنی که چه 
شود. بحث کردن از بسترهای  ساز طلاق می شرایطی زمینه
جای علل طلاق، موجب ایجاد دیدی چند بعدی و طلاق به 
 شود.  فرایندی نگریستن پدیده طلاق می
جای علل طلاق این است   دلایل به کار بردن بسترها به
بعدی نیست، بلکه عوامل لاق امری تک که پدیده ط
شخصی، جنسیتی و فرهنگی و اجتماعی در آن مؤثر است. 
لحظه رخ دهد، بلکه طی یکی طلاق امری نیست که در یک 
ای  توان در پدیده یت، نمینها دردهد و  فرایند زمانی رخ می
خانوادگی و زناشویی از علت خطی به این معنی که هر علتی 
 grebnedloGو  grebnedloGفتگو کرد. معلولی دارد، گ
اشاره کردند که دوران خطی نگریستن مشکلات خانوادگی 
شده است. خانواده درمانگران سیستمی مانند   تمام
اند  و... به این نتیجه رسیده eeL، nihcuniM، nosetaaB
) ytiralucriCکه در خانواده سیستم علل چرخشی و حلقوی (
دارد؛ به این معنی که ممکن است جایگاه علت و معلول وجود 
مثال، در بحث علت اعتیاد در عنوان   ). به34تغییر پیدا کند (
کنندگان در داخل  طلاق مشخص گردید که بعضی از شرکت
کنندگان  اند. این شرکت زندگی زناشویی به اعتیاد روی آورده
اند و  داشته در آغاز زندگی زناشویی، زندگی صمیمانه و عاطفی
شده است تا این که بعد از مدتی مشکلاتی زناشویی شروع 
گونه  توان این ها می اند. در این نمونه ها به طلاق رسیده آن
سؤال پرسید که آیا اعتیاد موجب طلاق شده یا این که طلاق 
که طلاق عاطفی نه قانونی شکل   (به طور مثال هنگامی
ابراین، ممکن است جایگاه بن گرفت) موجب اعتیاد شده است؟
توان گفت که اعتیاد  علت و معلول عوض شود. همچنین، می
گردد؛ به این معنی که افرادی  های شخص نیز برمی به ویژگی
مشابه با افراد مطلقه وجود دارند که در همین شرایط به سوء 
توان  سادگی نمیبنابراین، به  اند. مصرف مواد روی نیاورده
توان اظهار نمود  گفت که اعتیاد علت طلاق است، بلکه می
که چگونه اعتیاد زمینه را برای طلاق فراهم کرده است؟ علل 
ی بودن بعد تکگیرد و بحث از  قرار می در تعاملطلاق با هم 
مانند این که اعتیاد باعث خشونت باشد.  برای طلاق اشتباه می
ه همسر، عدم ایفای نقش همسری، سرد شدن روابط نسبت ب
پذیری نسبت به  زناشویی، خیانت به همسر، عدم مسؤولیت
 شود.  یمهمسر 
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) همخوانی داشت؛ به این معنی 4-41مطالعات داخلی گذشته (
های شهرهای مختلف  که علل اصلی طلاق که در پژوهش
شده است، با نتایج بررسی اخیر همسو بود.   ور به آن اشارهکش
همه این تحقیقات به دلایلی مانند اعتیاد، سن پایین، ضعف 
ها، تغییرات اجتماعی، مشکلات بیکاری، مالی و...  مهارت
اند. نتایج مطالعه حاضر با برخی تحقیقات خارجی  کرده  اشاره
های  در بررسی ) مطابقت داشت.51-22در زمینه علل طلاق (
به علل مشترکی مانند اعتیاد، مشکلات عاطفی، سن  مذکور
پایین و... اشاره گردید. تفاوت بین پژوهش حاضر با سایر 
علل طلاق  تحقیقات این بود که بررسی حاضر در بستربندی
در کرمان  ای صورت گرفت. به عنوان نمونه، نتایج مطالعه
طلاق و پس از آن نشان داد که سن پایین در اولویت اول 
 اظهار)، اما در پژوهش حاضر بر اساس 11اعتیاد قرار داشت (
 از بعداعتیاد در اولویت اول و  ،کنندگان مشارکت و تجربه نظر
در تهران ای  ی زناشویی بود. نتایج مطالعهها مهارتآن، ضعف 
های ارتباطی در درجه اول  حاکی از آن بود که عدم مهارت
). در پژوهش دیگری که در استان 31( اولویت علل طلاق بود
های زناشویی در اولویت علل طلاق  گلستان انجام شد، خیانت
). بنابراین، در تحقیقات متفاوت در نقاط 41قرار گرفت (
های طلاق تفاوت وجود دارد؛  اولویت در موردمختلف کشور، 
 . افتندی دستکه مطالعات به علل مشابهی  هرچند
خارجی  های های طلاق با پژوهش ویتدر زمینه تفاوت اول
نیز اختلافاتی وجود دارد. نتایج تحقیقی در آمریکا به این 
های  ). یافته12نتیجه رسید که خیانت در اولویت قرار دارد (
در مالزی نشان داد که خیانت و مشکلات عاطفی  ای مطالعه
) که با بررسی حاضر بر اساس شرایط 22در اولویت است (
تماعی همخوانی نداشت. پژوهش کیفی حاضر فرهنگی و اج
که با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی تجربه زوجین طلاق 
علل  در موردپرداخت، به دلیل بررسی عمق پدیده، به نتایجی 
یافت که در تحقیقات کمی گذشته کمتر به آن   طلاق دست
توان به مواردی که در  به طور مثال، می است. شده پرداخته
ده است، اشاره نمود. در مطالعه حاضر به بررسی ادامه آم
کمی نگاه  های شد، اما پژوهشپرداخته  تجارب جنسیتی
ای به طلاق ندارند و چگونگی رخ دادن  فرایندی و مرحله
کنند. در تحقیق کیفی حاضر  فرایند طلاق را بررسی نمی
. باشد تر از علل می مشخص گردید که مفهوم بسترها مناسب
ای پیچیده، چند بعدی  خص شد که طلاق پدیدههمچنین، مش
و چند علتی است و بسترهای طلاق در ارتباط چرخشی و 
. در بستر اعتیاد باشند حلقوی هستند و با همدیگر در تعامل می
کند و بستری برای علل  جایگاه علت و معلول تغییر پیدا می
های زناشویی در بستر اعتیاد  شود. بستر عدم مهارت دیگر می
های زناشویی نیز عدم درک  قش دارد و در بستر مهارتن
و این بستر نقش  باشد های جنسیتی مطرح می تفاوت
ای برای علل دیگر است. در بستر سن احساس  واسطه
پشیمانی و تقصیر نسبت به گذشته نقش مهمی دارد. بستر 
 -های همسری، به جنسیت و زمینه اجتماعی عدم ایفای نقش
. در این بستر مردان و زنان در دو قطب فرهنگی وابسته است
گیرند. تحقیقات کیفی بافت محور  مخالف همدیگر قرار می
هستند و توانایی بررسی علل خاص وابسته به فرهنگ را 
دارند. به طور مثال، در پژوهش حاضر به کمرنگ شدن 
عنوان یکی از بسترهای اصلی   های مذهبی و سنتی به ارزش
های ارتباطی نیز  آوری ها و فن ش رسانهشده و نق  طلاق اشاره
 است. شده ظاهردر این بستر 
پیامدهای منفی طلاق برای زنان،  در موردتحقیق حاضر 
) همسو بود. 52-13مردان و کودکان با مطالعات گذشته (
پژوهش اخوان تفتی در مورد  های نتایج بررسی حاضر با یافته
های اقتصادی برای زنان  این که پیامدهای اجتماعی نگرانی
)، همخوانی داشت، اما با نتایج 92بیشتر از مردان است (
در مورد این که مشکلات  amekkoFو  artskyDتحقیق 
)، مغایر بود. در 13عاطفی در زنان بیشتر از مردان است (
برای زنان بیشتر  یو فرهنگعی مطالعه حاضر پیامدهای اجتما
مشاهده شد، اما برای مردان پیامدهای هیجانی و عاطفی 
بود. بررسی کیفی حاضر با رویکرد شده  تجربهبیشتر 
پدیدارشناسی مانند بسترهای طلاق در زمینه پیامدهای 
ی در مقایسه با تحقیقات گذشته تر متفاوتطلاق، به نتایج 
ربه پیامدهای طلاق نیز متأثر یافت؛ از جمله این که تجدست 
صورت یک فرایند   و به باشد از بافت فرهنگی و اجتماعی می
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گردد و قدرت آن در تولید هیجانات  هیجانی قوی تجربه می
منفی است و در این بستر، بخشش نقش مهمی دارد. پیامدها 
شود.  ی مردان درونی تجربه میو برای برای زنان بیشتر بیرون
شدگی زنان در تجربه پیامدهای طلاق یک  یءش احساس
که در پژوهش حاضر کشف  رود مضمون جدید به شمار می
اصلی برای  مایه درون 9گردید. ابعاد اجتماعی طلاق در قالب 
زنان استخراج شد. در تحقیقات کمی بیشتر گستردگی پیامدها 
امدها. مردان بیشتر بعد از طلاق به مطرح است تا عمق پی
ها نیز پیامدهای هیجانی  زنند و آن اقدامات رفتاری دست می
اشتغالات توان به  کنند که از آن جمله می شدید را تجربه می
منفی  -فکری منفی بعد از طلاق، کشف تعارض شدید منفی
زوجین با حضور کودکان در اقدام به طلاق و نقش حضور 
 ده طلاق اشاره نمود. کودکان در پدی
مطالعات کیفی گذشته در داخل و خارج کشور نیز به اهمیت 
  به ).23-73اند ( ابعاد جنسیتی و فرهنگی و اجتماعی پرداخته
نشان داد که زنان  amrahS  عنوان نمونه، نتایج پژوهش
شناختی  متکی به دوستان و خانواده هستند تا با استرس روان
و  prahS). 73ق سازگار شوند (های مالی طلا و نگرانی
در یک مطالعه کیفی بر روی زنان اتیوپیایی، به  gnonaG
اهمیت ابعاد جنسیت و فرهنگی و اجتماعی بر تجربه طلاق 
 ).33پی بردند (
 
‌گیری‌نتیجه
حاضر تلویحات کاربردی فراوان را برای متخصصان  قیتحق
به این شکل که باید نگاه سیستمیک،  .مرتبط به همراه دارد
ی افراد مطلقه و اجتماعی در بافت فرهنگی و تعاملی چند علت
پدیده طلاق وجود داشته باشد. با توجه به این که نتایج  به
 یبعد و چندپژوهش نشان داد که طلاق یک پدیده پیچیده 
ی روابط و دارای آن در تعامل امدهایو پ بسترهااست و 
ی جنسیتی مراجعان ها تفاوتبه  هستند و یو چرخشحلقوی 
ی همدیگر توسط زوجین ها تفاوتطلاق و عدم درک 
ی متخصصان ریگ جهتمتقاضی طلاق توجه نمود، بهتر است 
بیشتر به سمت مشاوره پیش از  برای پیشگیری از طلاق
نتایج  بر اساسی زناشویی باشد. ها مهارتازدواج و تقویت 
ی مطالعات آینده باید به ریگ جهتبررسی صورت گرفته، 
به  طلاق یبسترها سمت بررسی روابط پیچیده و ساختاری
ی بسترهای و تعاملی ا واسطه و نقششکل کمی و کیفی 
ی ها مهارتمیانی طلاق (مانند بسترهای اعتیاد و ضعف 
 ی جنسیتی در تجربه طلاق،ها تفاوت، )زناشویی و ارتباطی
ی زناشویی که در ها مهارت نیتر مهم یفیو کبررسی کمی 
آموزش  ریتأثبررسی  ،ردیگ یمطلاق شکل  ها آننبود 
ی روابط زوجین در کاهش اقدام به طلاق ساز یغنی ها برنامه
با توجه ( یفرهنگی طلاق به شکل بین ها تیاولوو مقایسه 
ی ها مکانبه این که نتایج نشان داد که علل طلاق در 
متفاوت هستند)  هم با ها تیاولودر  هاتن ومختلف مشترک است 
تحقیق حاضر به بافت  های باشد. با توجه به محدود بودن نمونه
ها و  مطالعات دیگری در مکان گردد شهر رشت، پیشنهاد می
همچنین، به سبب ماهیت  تر انجام گیرد. های گسترده نمونه
طرح، عدم رعایت استانداردهای پژوهشی کمی و شهودی بودن 
ا و پیامدهای طلاق، امکان روابط ساختاری میان بستره
های دقیق روابط میان بسترها و پیامدهای گوناگون  استنباط
 .پذیر نیست طلاق بدون انجام مطالعات تکمیلی امکان
‌
‌تشکر‌و‌قدردانی
 مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد اخلاق 
در بهزیستی  2931-39که در سال  باشد می 858321-0359
از معاونت  نویسندگانوسیله  بدین انجام شد.استان گیلان 
کارکنان این بخش و  گیلان،اجتماعی بهزیستی استان 
ی که در انجام این پژوهش همکاری نمودند، کنندگان مشارکت
 . آورند تشکر و قدردانی به عمل می
 
‌تضاد‌منافع
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The Context and Consequences of Divorce in Rasht City, Iran:  
A Qualitative Study 
 
 





Introduction: In recent years, due to rising of divorce statistics in the country, paying attention to causes 
of this phenomenon is considered. This qualitative study aimed to assess the context and consequences of 
divorce in Rasht City, Iran. 
Method: This was a qualitative study with phenomenological approach. 25 men and women, who 
experienced divorce, were selected using purposive sampling method, and were studied via in-depth and 
exploratory interviews. Then, the data were collected, registered, encoded, and classified into themes and 
subthemes categories. 
Results: By analyzing the participants' experiences, 516 primary codes, 6 main themes, and 21 subthemes 
were extracted. The findings in the context of divorce were classified in 9 subthemes, and 3 main themes 
of large, interactive, and small contexts. The consequences of divorce consisted of 12 subthemes, and 3 
main themes of economic, social-cultural, and individual outcomes. 
Conclusion: Participants experiences indicate that divorce is multidimensional and interactive, with 
changing affecting factors, and structural relationship between its context and consequences. So, for any 
prevention program, counseling, or intervention, these structural relationships, affecting factors, and 
multidimensional nature should be considered. 
Keywords: Divorce, Outcomes assessment, Qualitative research 
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